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Bagian Obstetri & Ginekologi
Periode tS t'tovember s/d 8 Desember 2018
Semester Ganjil TA 2018/2019
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
aSuratPengirimannama_namaPre-ClerkshipdariKetuaBagianobstetri&Ginekologi
, i;yS:I"$T::n,Yffilifi"{i;1,"i,,"*,*,n rangsar 16 November s/d 8 Desember
. lifj-"n:::i;il[],1^'3:i.l'-?[r, maka diperrukan menunjuk Dosen untuk kesiatan
tersebut
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 25 
tahun 2012 tentang
, 
gl',liT:ff #:1,]::lL:::,:ii-"i:i:t tll'lX';0,0,*an rinssi No 44 rahun 2015 tentans
. ::*ml';f[li?""::'li:*'i133].".,, tahun 2012 tentans standar Kompetensi Dokter
. llffffirinornn no'o' 20 tahun 2013 tentanq Pendidikan Kedokteran;
5 peraturan Menteri ir"".iiixl" J* r"OuOrVl;"'Ri;;;t 47 tahun 
2013 tentang Statuta
Universitas Andaalr
6 peraturan Menteri 
snlset, 
ternolo_gi, dan pendidikan Tinggi-Republik lndonesia 
nomor 50
tahun 2015 tentang'-P-;nOiiian, 
p-errOatun]"i"-"n..,O'O"in"Pt'g"uun Tinggi Negeri' dan
Pendirian, pe'uoanln' i"n"uO'tu" lzin Perouruan Tinggi 
Swasta; 
noqal 09 Februari 20177 SK Rektor uniu",.Jirr';;fi; *;",.., 8'r;;;,','rn',"n0-zorz.t"nssal 
e
tentangp"ng"ngxlfiol'r"J-tiaxurtas.KedokteranUniversitasAndalas;8 Surat Rensesani;" DlnA Universitas T;;;ir; irnrn 2018 nomor 
sP DIPA-
042.01 .2.40092812018, Memutuskan
: Mensa nskat Des% I,il:#:'::il r'3':S JilI H,,iH!fi:i'3:?lL ll?il"::,fi[Clerkship Periode 16 Novemoet ":"_"-i,:.:"."|;-;;;,;"" iawab kepada Dekan Fakultas
. Dalam metaxsanarl;.j;;;;"y" e|."."pto",.'JJ't"nggung 
j
[!!![ffir : l::f ',tfi,il iX'fi T 9'fj:lYXlv,i,Su rat Ke Putu sa n i n i d i beban kan *"0:o
, K?l'^5ffi:lm [",fl:1",$ii]i!'iiT't[i?:i ':1e:t^['^':n""n apabira dikemud]an
hari terdapat rt"x"ii"'" J'i'ili pun"t'prl;'il';k; d]adakan 
perbaikan sebagaimana
mestinYa.
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